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ABSTRAK 
Arnold Arzelan. 2014. 8323118231. Ananlisis Penerimaan Pajak 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pulogadung. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
Pada tanggal 1 Juli 2013  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan 
pengenaan pajak penghasilan sebesar 1 % bagi Wajib Pajak orang pribadi dan 
badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran omzet tidak 
melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.  Karya Ilmiah ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah penerimaan pajak berdasarkan PP No. 46 sudah memenuhi 
target dan apakah PP  No. 46 memberikan pengaruh bagi penerimaan pajak PPh 
22, 23 dan 25. 
Metode penelitiannya adalah metode deskriptif untuk menggambarkan 
hasil dari penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 
penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang berupa wawancara, 
observasi, dokumentasi dan penelitian kepustakaan dan analisis perbandingan 
antara perencanaan penerimaan pajak dengan realisasi. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerimaan pajak berdasarkan PP 
No. 46 di KPP Pratama Pulogadung pada tahun 2013 masih belum memenuhi 
target dari yang direncanakan sebelumnya dikarenakan masih banyaknya Wajib 
Pajak yang belum mengetahui dan paham mengenai PP No. 46 dan PP No. 46 
tidak memberikan pengaruh bagi penerimaan pajak PPh 22, 23 dan 25  
 








Arnold Arzelan. 2013. 8323118231 Analysis of Tax Revenue Based on  
PP No. 46 in 2013 at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung, Jakarta 
Timur. Study Diploma of Accounting Program. Majoring in Accounting. Faculty 
of Economics. State University of Jakarta.  
On July 1, 2013 Directorate General of Taxes announced the imposition  
of a  1 % income tax for individual taxpayers and entities who receive income 
from a business with a turnover not exceeding Rp. 4,8 Billion in a tax year. This 
paper aims to find out whether the PP No. 46 already fulfill the target and whether 
the PP no. 46 gives effect to the income tax based on PPh 22, 23 and 25.  
 The method used in this research is descriptive analytical method with the  
method of data collection through literature study, and observation and ratio 
analysis of planning and realization.  
The results of the research showed that the tax revenue by PP No. 46 in 
2013 in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung, Jakarta Timur is still not 
fulfilled the target planned yet before due to there are still many taxpayer who do 
not know and understand about PP No. 46 
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